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基体に付くことはできない」と述べている(影山 1993: 15)。 
                                                        
1 基体の定義については 1.2.節を参照されたい。 
2 一度に 140 字までの文章(ツイート)を投稿できるインターネット上のコミュニケーション媒体































 Twitter のツイート検索機能「高度な検索」(以下「Twitter 検索」)を使用し、「−み」をと
る語を含む例文を検索する。調査に主に Twitter を使用する理由は、①筆者が注目する「−




 調査は 3 段階に分け、それぞれを「調査 1」「調査 2」「調査 3」とする。 
 
調査 1 形容詞の調査: どのような形容詞が新たに「−み」をとることを許容しているか 
調査 2 共起する述部の調査: 調査 1 で特定した新しいミ形は、文の中でどのような助詞・
述部と共起するか 
調査 3 その他の品詞の調査: 形容詞のほかにはどのような語が「−み」をとるか 










る形容詞(ex. こころくるしい / こころぐるしい[心苦しい]、かまびすしい / やかましい
[喧しい])は、検索の都合上一つの形容詞と見なした。以上から、調査に使用したのは近代







② ①で特定した語を除いて、語幹＋「−み」の形を「Twitter 検索」で検索し、1 件でも該
当した語を記録する。これを新しいミ形であると考える。 
③ 「Twitter 検索」で新しいミ形を検索し、後続する格助詞と述部を記録する。 
   ex. 「世界史のテストやばみを感じる」 格助詞: を 述部: 感じる 
④ 「Twitter 検索」で「み＋③で集計した中で特に件数の多かった助詞・述部」を検索し、
形容詞以外にも範囲を広げて「−み」をとる語を含む文を収集する(ただし調査の結果、
語ではなくむしろ句や節というべき host も存在した。詳細は 4.1.2.節で述べる)。 
 
3. 調査結果 
3.1. 調査 1 
 「中納言」で「-み」を接続した形がヒットしたのは 37 語である。検討の結果、検索結
果が 10 件以下である 7 語を除くこととし、「楽しい」「痛い」「悲しい」「苦しい」「甘い」
などの 30 語を従来からミ形を作る形容詞とした。 




(1)   SB695終わってしまったの物悲しみ(2015.6.24) 
(2)   夜は涼しみがあったのに、暑いな(2016.8.31) 




                                                        






3.2. 調査 2 
 新しいミ形を作る形容詞 119 語のうち約 1 割の 12 語「懐かしみ」「忙しみ」「愛しみ」「遅
み」「恐ろしみ」「賢み」「だるみ」「少なみ」「つまらなみ」「にぶみ」「欲しみ」「虚しみ」
を無作為に抽出し、ミ形を「Twitter 検索」にかけた。検索結果のうち最近 50 件の投稿を
分析し、共起する助詞と述部を抜き出した。 







 調査 2 の結果を件数の多い順にまとめると、次のようになる。なお、紙幅の都合上件数
が 10 件以下の述部については「その他」とした。 
 
表 1: 述部別の件数 
述部 助詞(件数内訳) 件数 
言い切り①  211 
ある φ/ガ/ハ/ノ/モ/トカ/サエ 




(56 / 13 / 7 / 1 / 1) 
 
78 
深い ガ/φ(40 / 4) 44 
言い切り②  24 
ない シカ/ハ/φ(16 / 2 / 1) 19 
［◯◯み］だ  16 
溢れる φ/ガ(7 / 4) 11 
その他  108 
合計  600 
 
 最も多いのは言い切り①(形容詞に置き換え可能の形)であり、次いで「φ ある」(56 件)
「ヲ感じる」(56 件)「ガ深い」(40 件)「ガある」(20 件)が上位となった。 
 
3.3. 調査 3 




し、ヒットした投稿からミ形を抜き出した。調査対象は 2016 年 7 月 1 日に投稿されたツイ
ートに絞って行った。 
 結果、形容詞は「やばみ」が 230 件でもっとも多く、次いで「つらみ」(181 件)「ねむみ」
(179 件)などが多く見られる結果となった。「ない」「良い」を「なさみ」「良さみ」とする
ようにミ形になる際に「さ」が挟まれる場合があることは 3.1.節でも述べたが、調査 3 で
は「ほしさみ」という例も 2 件得られた。 
 
(4)   石田三成 1905 年頃に生まれ変わって官僚やってほしさみあるよな〜(2016.7.1) 
 
















A. 単一の基体＋派生接尾辞「−い」 ex. 甘い(あま・い) 
B. 複数の基体ないしは接頭辞と基体＋派生接尾辞「−い」 
  ex. 甘酸っぱい(あま−ずっぱ・い)、小賢しい(こ−ざかし・い) 
 
 これに従って従来のミ形を作る形容詞 30 語を分類すると、A が 29 語を占めるのに対し
B は「生臭い」(なま−ぐさ・い)の 1 語のみであった。これは、影山(1993)の「−み」は単一
の基体にしか接続しないという指摘に概ね合致している。 
 対して、新しいミ形が得られた 360 語のうち、A は 155 語(43.1％)、B は 205 語(56.9％)
















 名詞に関しては、3.3.節で述べたように調査 3 で抽出した 1,638 語のうち 1,069 語(65.3％)
が固有名詞であった。 
 
(5)   ダイソーに行くと大抵ヘラが置いてあるのが広島みを感じる(2016.7.1) 
(6)   今週初めて真田丸を見たけど三谷幸喜みを感じた(2016.1.18) 
(7)   地下鉄の車窓に映る自分の髪型がキムタクみを帯びていたのでなんとかしなくては 











(8)   寝たの遅かったし疲れてるし昼まで寝てようかと思ったけどそれでもこの時間に起き 

















(9)   インドカレー食べたみある…(2016.7.1) 
(10) ホラーゲームとかも 1 人ではできないけどみんなでギャーギャー騒ぎながらならやり 
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